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skrevne Afhandling: »Thomas Hobbes' Filosofi Analyse og Karakteristik«s 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. H. Høffding og Dr. Kri 
Kroman, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 2den Juli 1891. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
Mefor mations festen højtideligholdtes Fredagen den 14de November 1890. < 
Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Onsdagen 
den 15de April 1891. Om disse Fester se nærmere foran S. 547. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbiblioteket i 1890—91. 
(Universitetsbibliothekar S. Birket Smith.) 
Paa Grund af Byggearbejder ved Bibliotlieket — hvorom mere i det 
Følgende — vare Læseværelserne i det akademiske Aar 1890—91 tilgænge­
lige for Publikum i et mindre Antal Dage end ellers, nemlig ialt kun i 
258 Dage. Udlaan fandt Sted i 260 Dage, idet det som sædvanlig 
standsede nogle Dage før Julen. Der udlaantes 20172 Bind (mod 17010 
Laanebeviser), medens der i Læseværelserne fremtoges 19210 Bind til 
10535 Besøgende. I det Hele har der saaledes i Aarets Løb til Publikums 
Brug været fremtaget 39382 Bind. 
Med Hensyn til Bibliothekets Benyttelse i de enkelte Maaneder 
stiller Forholdet sig, som det vil sees af følgende Oversigt: 
Læseværelserne. 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
September 25 1013 1951 
Oktober 27 1131 1947 
November 24 1068 1770 
December 20 805 1334 
Januar 25 848 1745 
Februar 24 1134 1944 
Marts 22 995 1765 
April 23 1005 1700 
Maj 23 929 1505 
Juni 25 888 2018 
Juli 19 682 1418 
August 1 37 113 
258 10535 19210 
